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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji personaliti pelajar tahfiz, iklim sekolah, kurikulum dan sikap 
akademik murid tahfiz di Kota Kinabalu, Sabah. Kajian ini melibatkan seramai 81 orang murid tahap 
dua (tahun 4 – 6) daripada 3 buah sekolah rendah tahfiz swasta di sekitar Kota Kinabalu. Kajian 
kuantitatif ini menggunakan kaedah tinjauan keratan rentas dengan mengedarkan borang soal selidik 
kepada responden kajian. Analisis deskriptif menunjukkan variabel personaliti dan sikap pelajar 
menunjukkan tahap yang tinggi dengan skor min melebihi 3.80, manakala bagi variabel iklim sekolah, 
dapatannya adalah pada tahap sederhana (Min=3.56, SP=0.530). Bagi variabel kurikulum pula, 
kebanyakan pelajar mempelajari mata pelajaran-mata pelajaran utama yang sama dipelajari di sekolah-
sekolah rendah bantuan penuh kerajaan di samping mata pelajaran al-Quran. Namun begitu, tiada 
seorang pun yang mempelajari mata pelajaran Pendidikan Komputer. Diharapkan kajian ini akan dapat 
memberikan maklumat berguna untuk penambahbaikan institusi tahfiz. 
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Personality, School Climate, Curriculum and Academic Attitude of Students in 
Sabah Tahfiz Institution 




This study aims to examine the personality of tahfiz students, school climate, curriculum, and academic 
attitudes of tahfiz students in Kota Kinabalu, Sabah. This study involved a total of 81 level two 
students (years 4 - 6) from 3 private tahfiz primary schools around Kota Kinabalu. This quantitative 
study uses cross-sectional survey methods by distributing questionnaires to the respondents. 
Descriptive analysis showed that the personality and attitude variables of students showed a high level 
with a mean score above 3.80, while for the school climate variable, the findings were at a moderate 
level (Mean = 3.56, SP = 0.530). As for curriculum variable, most students learn the same main 
subjects learnt in government-aided primary schools, with addition to Quranic subjects. However, no 
one learnt Computer Education. It is hoped that this study will be able to provide useful information for 
the improvement of tahfiz institutions. 
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Institusi Tahfiz berkembang dengan pesatnya di Malaysia sejak sedekad ini. Kesedaran ibu bapa dan 
masyarakat berkaitan kepentingan pendidikan agama dan inspirasi untuk melahirkan seorang hafiz 
dalam satu keluarga telah menggalakkan pertumbuhan sekolah-sekolah tahfiz di seluruh negara 
termasuklah di negeri Sabah. Namun begitu kewujudan begitu banyak sekolah tahfiz telah 
mengundang pelbagai isu seperti hala tuju dan objektif, kualiti pengajaran dan pembelajaran (Nor 
Hisyam et al., 2007 ; Hamidah et al.,2017 ; Abdul Rahman dan Azmil, 2018), keseragaman sukatan 
pelajaran atau modul pembelajaran dan masalah kewangan dan masa depan para pelajar ini setelah 
tamat pengajian mereka nanti (Norlizah et al., 2015; Mohd Jamalil et al., 2017). Tujuan utama kajian 
ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti faktor asas berkaitan hala tuju dan kurikulum kepada 
kelestarian institusi Tahfiz di negeri Sabah ini. Faktor-faktor tersebut adalah personaliti pelajar, iklim 
sekolah, kurikulum dan sikap akademik pelajar yang menjadi antara variabel utama ke arah kelestarian 
dan kecemerlangan institusi Tahfiz. 
 
 
Sorotan Literatur  
 
Falsafah Pendidikan di Malaysia bermatlamat melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan 
berketerampilan. Sistem pendidikan negara kita juga memberikan kebebasan kepada para pelajar untuk 
memilih bidang-bidang tertentu yang mereka minati, antaranya bidang hafazan al-Quran. Institusi 
Tahfiz menjadi satu fenomena baharu dan berkembang dengan pesatnya di Malaysia sejak lebih satu 
dekad ini (Kamsaton et al., 2005). Kebimbangan ibu bapa terhadap pelbagai isu sosial yang melanda 
negara khususnya golongan remaja dan kesedaran masyarakat berkaitan kepentingan pendidikan agama 
dan inspirasi untuk melahirkan seorang individu yang lengkap (hafiz, agama dan akademik) dalam satu 
keluarga telah menggalakkan penubuhan sekolah-sekolah tahfiz kerajaan atau swasta di seluruh negara 
termasuklah di negeri Sabah. Namun begitu kewujudan sekolah-sekolah tahfiz seumpama cendawan 
yang tumbuh selepas hujan ini telah mengundang pelbagai isu dan fenomena. Antara isu yang sering 
diutarakan adalah hala tuju dan objektif sebenar penubuhan sekolah-sekolah tahfiz ini. Selain itu, 
kualiti pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di sekolah-sekolah tahfiz serta kualiti 
pelajar-pelajar yang dihasilkan. Kajian berkaitan pembelajaran terarah kendiri pelajar tahfiz juga belum 
banyak yang dijalankan (Muhamad Suhaimi & Mohd Yusof, 2014). 
 
Kebanyakan sekolah tahfiz yang wujud khususnya di Sabah ini tidak mempunyai sukatan pelajaran 
atau modul pembelajaran yang seragam. Ini ditambah lagi dengan pelbagai masalah atau kekangan 
yang dihadapi seperti masalah kewangan bagi menampung perbelanjaan mengurus dan 
menyelenggarakan sekolah-sekolah tahfiz. Peristiwa kebakaran beberapa buah sekolah tahfiz yang 
menyayat hati juga telah membuka mata pelbagai pihak berkaitan isu jaminan keselamatan dan 
kesihatan serta kelengkapan prasarana di sekolah-sekolah tahfiz. Seperti yang telah dinyatakan tadi, 
kebanyakan sekolah-sekolah Tahfiz yang diwujudkan juga mengalami masalah dana untuk 
menampung operasi sekolah dan terpaksa meminta sumbangan awam bagi membiayai perbelanjaan 
mengurus dan penyelenggaraan sekolah masing-masing. Namun begitu, biarpun pelbagai masalah yang 
timbul, sekolah Tahfiz masih mendapat sambutan yang menggalakkan daripada kalangan ibu bapa. 
Justeru beberapa kajian telah dijalankan oleh beberapa pengkaji dalam negara untuk melihat dan 
mengkaji fenomena ini. Antaranya adalah kajian oleh Noor Hisyam et al.(2007) dan Hamidah et 
al.(2017) mendapat bahawa hala tuju dan matlamat sekolah tahfiz masih kabur. Tambahan pula Mohd 
Jamalil et al.(2017) menjelaskan bahawa peranan pentadbir, proses pengajaran dan pembelajaran dan 
strategi kecemerlangan di institusi pendidikan tahfiz yang cemerlang perlu diperhalusi. Hal ini penting 
untuk dijadikan garis panduan kepada institusi pendidikan tahfiz di Malaysia bagi memperkasakan 
kecemerlangan pelajar diploma tahfiz al-Quran. Sekolah-sekolah tahfiz juga didapati tidak mempunyai 
peraturan yang seragam dalam aspek pemilihan pelajar bagi kemasukan ke sekolah masing-masing 
(Norlizah et al., 2015; Noor Hisham & Nasrun, 2017). Ketiadaan skim perjawatan yang seragam juga 
telah menjadi faktor kekangan di sekolah tahfiz (Azmil et al., 2016). Selain itu, kajian Abd Rahman et 
al. (2011) mendapati bahawa kebanyakan sekolah tahfiz ini mempunyai objektif, pendekatan dan 
pengurusan yang berbeza. Selain itu jangkaan dan komitmen guru dan pelajar juga adalah perlu untuk 





kecemerlangan akademik (Agatha dan Muhamad Suhaimi, 2016 ; Elver et al., 2017). Pengurusan kelas 
guru dan suasana pembelajaran yang kondusif juga amatlah penting bagi memastikan kualiti 












Kajian ini menggunakan reka bentuk bukan eksperimen iaitu dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif bagi mendapatkan data-data kajian. Set borang soal selidik tertutup digunakan sebagai 
instrumen kajian. Item-item soal selidik dibina sendiri oleh kumpulan penyelidik yang terdiri daripada 
mereka yang pakar dalam bidang kajian ini. Soal selidik ini telah menjalani proses kesahan dan 
kebolehpercayaan untuk memastikan item-item kajian boleh mengukur apa yang sepatutnya diukur. 
Kesemua item dikekalkan kerana memiliki nilai faktor muatan sekurang-kurangnya 0.40 dan kesemua 
variabel juga menunjukkan nilai kebolehpercayaan (Cronbach alpha) melebihi 0.60. Populasi kajian 
adalah murid-murid tahap 2 (tahun 4, 5 & 6) di tiga buah sekolah tahfiz di sekitar daerah Kota 
Kinabalu yang dianggarkan seramai 160 orang. Sampel kajian telah dipilih secara rawak mudah 
seramai 81 orang. Jumlah ini adalah mencukupi bagi melaksanakan analisis deskriptif mahupun 
inferens (Bartlett et. al, 2001). Data kuantitatif ini telah dianalisis secara deskriptif menggunakan 





Analisis Deskriptif Demografi Responden 
 
Berdasarkan Jadual 1, menunjukkan bahawa 50 (63%) responden adalah berasal bandar dan seramai 30 
(37%) berasal dari luar bandar. 
 
Jadual 1: Analisis Deskriptif Responden Berdasarkan Lokasi 
 
 Kekerapan Peratus 
Lokasi 
Bandar 51 63.0 
Luar bandar 30 37.0 
Total 81 100.0 
 
Seterusnya, berdasarkan Jadual 2, didapati seramai 48 (59.3%) responden adalah lelaki dan 
selebihnya iaitu 33 (40.7%) adalah perempuan. 
 
Jadual 2: Analisis Deskriptif Responden Berdasarkan Jantina 
 
 Kekerapan Peratus 
Jantina 
Lelaki 48 59.3 
Perempuan 33 40.7 
Total 81 100.0 






Analisis Deskriptif bagi Variabel Kajian 
 
Berdasarkan Jadual 3, dapatan menunjukkan bahawa secara umumnya murid-murid di institusi tahfiz 
memiliki personaliti yang baik serta positif. Antara item yang menunjukkan skor tertinggi adalah item 
‘Saya suka guru yang menegur kesalahan dengan baik’ (4.38). Saya akan berdoa apabila saya 
menghadapi masalah (4.36), dan ‘Saya akan meminta maaf apabila saya melakukan kesalahan’ (4.26). 
Aspek-aspek positif ini menunjukkan bahawa responden memiliki nilai kendiri yang baik. Manakala 
antara item yang mendapat skor rendah adalah “Saya dapat mengawal emosi apabila marah’(3.15), 
Saya berpendapat diri saya sebagai seorang yang amat berharga (3.40), dan ‘Saya suka berterus terang 
tentang sesuatu hal’ (3.49). Daripada skor-skor yang agak rendah tersebut, menunjukkan bahawa 
responden masih lagi belum mempunyai emosi yang stabil dan kuat. Namun dapatan ini adalah 
dijangkakan kerana responden adalah murid-murid sekolah rendah yang rata-ratanya belum matang 
daripada aspek emosi dan perasaan. 
 
Jadual 3 : Statistik Deskriptif Variabel Personaliti 
 N Minimum Maksimum Mean SP 
Saya tidak suka dengan guru yang 
mendenda/menghukum saya 
81 1 5 2.30 1.112 
Saya sanggup berbohong untuk 
mengelakkan diri daripada dikenakan 
hukuman 
81 1 5 1.68 .946 
Saya mudah tersinggung apabila pendapat 
saya ditolak 
81 1 5 3.02 .987 
Saya akan berdoa apabila saya 
menghadapi masalah 
81 1 5 4.36 .841 
Saya dapat mengawal emosi apabila 
marah 
81 1 5 3.15 .963 
Saya berpendapat diri saya sebagai 
seorang yang amat berharga 
81 1 5 3.40 1.176 
Saya bersedia mendengar pendapat orang 
lain 
81 1 5 3.74 .997 
Saya aktif menyertai aktiviti kokurikulum 
di sekolah 
81 1 5 4.07 1.022 
Saya suka berterus terang tentang sesuatu 
hal 
81 1 5 3.49 .896 
Saya suka guru yang menegur kesalahan 
dengan baik 
81 1 5 4.38 1.102 
Saya suka memberi pertolongan apabila 
saya diperlukan 
81 2 5 4.10 .784 
Saya mudah mesra dengan orang lain 81 1 5 3.77 .898 





Saya akan meminta maaf apabila saya 
melakukan kesalahan 
81 2 5 4.26 .818 
Saya akan menyelidik kebenaran sebelum 
mempercayai sesuatu yang orang cakap 
81 2 5 3.89 .866 
Saya akan melakukan sesuatu dengan 
berhati-hati 
81 1 5 3.85 .963 
Saya akan melakukan sesuatu kerja 
apabila saya meyakini boleh 
melakukannya dengan baik 
81 2 5 4.20 .828 
Saya selalu berhati-hati apabila 
memberikan sesuatu pendapat 
81 2 5 3.81 .823 
 
Berdasarkan Jadual 4, didapati secara umumnya skor min adalah pada tahap sederhana. Antara item 
yang menunjukkan skor min tertinggi adalah ‘Kelas saya dilengkapi dengan kemudahan pengajaran 
dan pembelajaran’ (4.00), ‘Kawasan sekolah saya adalah ceria’ (3.96), dan ‘Kawasan sekolah saya 
adalah bersih’ (3.65). Manakala antara item-item yang menunjukkan skor min rendah adalah ‘Saya dan 
rakan banyak berbincang tentang pelajaran semasa di sekolah’ (3.33), ‘Rakan saya mengambil berat 
terhadap diri saya’ (3.49), dan ‘Saya mempercayai rakan-rakan saya di sekolah’ (3.46). Daripada 
dapatan skor-skor min yang tinggi menunjukkan bahawa kemudahan dan keadaan fizikal kelas adalah 
pada tahap yang memuaskan, manakala hubungan antara responden dengan rakan-rakan mereka adalah 
pada tahap yang sederhana, khususnya berkaitan dengan perbincangan dengan rakan-rakan berkaitan 
pelajaran di sekolah. 
 
Jadual 4 : Statistik Deskriptif Variabel Iklim Sekolah 
 N Minimum Maksimu
m 
Min SP 
Kelas saya dilengkapi dengan kemudahan 
pengajaran dan pembelajaran 
81 2 5 4.00 .880 
Keadaan kelas saya memberikan saya 
motivasi untuk belajar 
81 1 5 3.60 1.033 
Bilangan pelajar dalam kelas saya adalah 
ramai (sesak) 
81 1 5 3.73 1.204 
Kawasan sekolah saya adalah bersih 81 2 5 3.65 .868 
Kawasan sekolah saya adalah ceria 81 2 5 3.96 .872 
Guru kelas saya mengambil berat ke atas diri 
saya 
81 1 5 3.84 1.012 
Guru kelas memberikan peluang untuk saya 
berbincang mengenai sebarang masalah 
81 1 5 3.67 1.053 
Guru kelas saya selalu memberikan motivasi 
kepada saya 
81 1 5 3.81 1.007 





Hubungan guru kelas dengan saya adalah 
mesra 
81 2 5 3.74 .919 
Saya mempercayai rakan-rakan saya di 
sekolah 
81 1 5 3.46 .903 
Saya dan rakan banyak berbincang tentang 
pelajaran semasa di sekolah 
81 1 5 3.33 1.061 
Rakan saya mengambil berat terhadap diri 
saya 
81 1 5 3.49 1.205 
 
Bagi item-item bagi variabel sikap akademik pelajar pula, berdasarkan Jadual 5 menunjukkan bahawa 
hampir kesemua item menunjukkan skor min yang tinggi (>3.80). Keadaan ini menjelaskan bahawa 
sikap akademik para pelajar adalah amat positif dan mereka nampaknya dapat mengimbangi antara 
mata pelajaran Tahfiz/Agama dan mata pelajaran akademik. Antara item yang menunjukkan skor min 
yang tinggi adalah ‘Saya ingin menghafal keseluruhan al-Quran (Hafiz) satu hari nanti’ (4.52), ‘Saya 
suka mempelajari al-Quran’ (4.35), dan ‘Saya memang berminat untuk belajar di sekolah ini’ (4.30). 
Malahan mereka juga ingin melanjutkan pelajaran sama ada dalam bidang tahfiz/agama atau bidang 
selain itu selepas menamatkan pengajian di sekolah tahfiz tersebut. 
 
Jadual 5 : Statistik Deskriptif Variabel Sikap Pelajar 
 N Minimum Maksimum Min SP 
Jumlah mata pelajaran yang diajarkan tidak 
membebankan saya 
81 1 5 3.59 1.081 
Sukatan pelajaran di sini adalah sesuai 
dengan saya 
81 1 5 3.93 .918 
Isi kandungan mata pelajaran al-Quran 
adalah mudah untuk difahami 
81 2 5 4.12 .910 
Kaedah atau teknik hafazan yang diajarkan 
oleh Ustaz boleh saya ikuti dengan baik 
81 1 5 4.11 .862 
Saya memang berminat untuk belajar di 
sekolah ini 
81 1 5 4.30 .872 
Saya suka mempelajari al-Quran 81 1 5 4.35 .883 
Saya suka mendalami ilmu al-Quran 81 2 5 4.27 .822 
Saya ingin menghafal keseluruhan al-Quran 
(Hafiz) satu hari nanti 
81 1 5 4.52 .823 
Mata pelajaran akademik (seperti Sains, 
Matematik dan Bahasa Inggeris) tidak 
penting bagi saya 
81 1 5 1.62 .982 





Saya lebih menyukai mata pelajaran 
agama/al-Quran berbanding mata pelajaran 
akademik 
81 1 5 3.67 1.227 
Setelah tamat belajar di sekolah ini, saya 
akan meneruskan lagi pengajian dalam 
bidang agama 
81 2 5 3.98 .961 
Setelah menghafal keseluruhan al-Quran 
(Hafiz), saya ingin melanjutkan pelajaran 
dalam bidang akademik lain (seperti 
kedoktoran, kejuruteraan, kesenian, ekonomi 
dan lain-lain) 
81 1 5 3.95 .973 
 
Setelah item-item negatif dilakukan proses ‘reverse coding’, maka dapatan analisis deskriptif seperti di 
atas telah diperoleh. Dapatan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya variabel Personaliti dan 
Sikap menunjukkan nilai skor min yang tinggi / baik / positif kerana melebihi nilai skor min 3.80. 
Manakala variabel Iklim Sekolah menunjukkan nilai skor min yang sederhana iaitu 3.56. Bagi variabel 
kurikulum pula, terdapat 25 mata pelajaran yang ditanya sama ada diajarkan atau tidak di sekolah 
(Diajarkan=1 markah, Tidak Diajarkan=0 markah), yang akan membawa total markah 24 sekiranya 
kesemua mata pelajaran tersebut diajarkan di sekolah. Mata pelajaran tersebut adalah Bahasa Melayu, 
Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Matematik, Sains, Pendidikan Islam, Pendidikan al-Quran, Pendidikan 
Komputer, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Sejarah, SRU, Akhlak, Fikah, Hadis, Imlak, Sirah, 
Tajwid, Tauhid, Tafsir, Khat, Bahasa Cina, Ibadah, Tilawah al-Quran, Jawi, dan Akidah. Dapatan 
menunjukkan skor min untuk kurikulum adalah 15 iaitu pada tahap sederhana. Dapatan menunjukkan 
kesemua pelajar mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Matematik, 
Sains, Pendidikan Islam, Pendidikan al-Quran dan Pendidikan Jasmani Kesihatan. Manakala, tiada 
pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Komputer. Bagi mata pelajaran lain, sebahagian 
pelajar mempelajari dan sebahagian lagi tidak mempelajarinya. 
 
Jadual 6 : Statistik Deskriptif Variabel-variabel Kajian 
 
 N Minimum Maksimum Min SP 
Personaliti 81 2.82 4.88 3.848 .397 
Iklim Sekolah 81 2.42 4.83 3.567 .530 
Sikap 81 2.17 5.00 3.869 .532 





Berdasarkan analisis data secara deskriptif yang telah dijalankan, didapati bagi variabel kurikulum iaitu 
mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah tahfiz yang terlibat dalam kajian ini 
adalah sama kecuali terdapat sebuah sekolah yang mengajar mata pelajaran Bahasa Cina. Ini 
merupakan sesuatu yang baik dan perlu dicontohi oleh sekolah-sekolah tahfiz lain kerana selain 
mempelajari Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab, mereka juga perlu didedahkan dengan 
bahasa lain yang boleh membantu mereka pada masa hadapan. Maka secara umumnya, sekolah-
sekolah tahfiz yang dikaji masih relevan dengan kerana melaksanakan kurikulum yang sama agak 
komprehensif. Dapatan ini adalah selari dengan kajian oleh Zainora (2012), yang menunjukkan 
penilaian kurikulum qiraat iaitu kerelevenan kurikulum qiraat dan penilaian kendiri pensyarah adalah 





berada pada tahap tinggi. Namun begitu, kajian ini mendapati tiada sebuah sekolah pun yang mengajar 
mata pelajaran Pendidikan Komputer kepada murid-murid mereka. Sepatutnya di era Revolusi Industri 
4 (IR4) ini, murid-murid perlu didedahkan dan dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan berkaitan 
teknologi agar mereka tidak akan ketinggalan dalam era digital sekarang dan pada masa hadapan 
(Muhamad Suhaimi & Agatha, 2020). Selain itu, teknik penyampaian guru juga boleh dipelbagaikan 
(Khalid et al., 2018). Beberapa kajian sebelum ini mendapati tidak terdapat keseragaman sukatan 
pelajaran atau modul pembelajaran dan masalah kewangan dan masa depan para pelajar ini setelah 
tamat pengajian mereka nanti (Norlizah et al., 2015; Mohd Jamalil et al., 2017). Selain itu, kajian Abd 
Rahman et al. (2011) mendapati bahawa kebanyakan sekolah tahfiz ini mempunyai objektif, 
pendekatan dan pengurusan yang berbeza. Bagi variabel iklim sekolah pula, didapati berada pada tahap 
sederhana. Dapatan ini menjelaskan bahawa murid-murid berpendapat suasana di sekolah mereka sama 
ada secara fizikal (infrastruktur) dan aspek interaksi masih boleh ditambah baik dan perlu diberikan 
perhatian. Antara perkara yang perlu ditambah baik adalah interaksi sesama murid-murid di dalam 
kelas dan suasana fizikal bilik darjah. Dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian oleh Wan Zah et 
al., (2009) yang mendapati iklim pembelajaran di dalam bilik darjah berada pada tahap sederhana. 
Seterusnya, terdapat dapatan yang menunjukkan wujud perbezaan yang signifikan bagi persepsi 
terhadap aspek jangkaan guru, pengajaran guru dan layanan guru. Di samping itu juga, dapatan kajian 
mendapati pelajar pandai mempunyai perspektif lebih positif bagi ketiga-tiga aspek tersebut 
berbanding pelajar kelas lemah dan paling lemah. Selain itu, kajian oleh Mohd Faizul et al., (2016) 
menunjukkan tahap sederhana bagi tahap iklim sekolah dan kepuasan kerja guru di sekolah-sekolah 
menengah. Selain itu dalam kajian ini, bagi variabel sikap akademik murid berada pada tahap yang 
tinggi (baik). Ini bermakna, secara umumnya murid-murid yang belajar di sekolah tahfiz sememangnya 
mahu belajar di sekolah tersebut bagi mencapai cita-cita untuk bergelar seorang ‘Hafiz’ di samping 
ingin juga berjaya dalam bidang akademik. Kajian oleh Zaliza dan Zaitul Azma (2014) juga 
menunjukkan sebanyak 78% daripada bilangan sampel kajian mempunyai sikap akademik yang positif. 
Seterusnya kajian oleh Ainun Rahmah et al., (2017), menunjukkan tahap sikap pelajar terhadap 
pembelajaran bahasa Melayu setelah diterapkan kemahiran abad ke-21 adalah berada pada tahap yang 
sangat tinggi. Sikap akademik yang positif ini ada hubungkaitnya dengan efikasi kendiri yang dimiliki 





Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti variabel personaliti, kurikulum, iklim sekolah dan  sikap 
akademik murid-murid sekolah tahfiz. Objektif kajian telah dapat dicapai dan dijawab dengan 
menggunakan instrumen kajian yang sah dan dipercayai, serta analisis data yang digunakan juga adalah 
sesuai dengan jenis data dan soalan kajian yang ingin dijawab melalui analisis yang sesuai. Maka 
dapatlah dirumuskan bahawa murid-murid di sekolah Tahfiz mempunyai sikap akademik yang baik 
serta positif, dan sememangnya berminat dan mahu menjadi seorang penghafaz al-Quran, tanpa 
melupakan bidang akademik yang bagi mereka juga adalah penting bagi masa depan mereka. Namun 
begitu, murid-murid ini berpendapat bahawa aspek iklim sekolah perlu diberikan perhatian dan 
ditambah baik agar persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, harmoni dan memberangsangkan 
dapat diwujudkan. Aspek motivasi juga harus diberikan perhatian agar mereka dapat belajar secara 
terarah kendiri (Muhamad Suhaimi et al., 2014). Diharapkan dengan kajian kecil yang merupakan satu 
tinjauan awal ini akan dapat memberikan input yang berguna untuk menjadi rujukan serta membuka 
jalan kepada penyelidikan seterusnya demi kelestarian institusi Tahfiz di negara kita dalam 
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